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1685-től kibontakozott zarándoklatok, melyeknek
fontos szerepe volt a környék rekatolizációjában.
Koptik il gimnázium után bölcseletet és jogot ta-
nult a salzburgi egyetemen, majd 1713. január 2-
án belépett a Sankt Lambrecht-i bencés apátságba.
1717. február 20-án szentelték pappá Grazban. Ezt
követően különféle lelkipásztori feladatokat látott
MARlAZELL MAGYARORSZÁGI FILIÁCIÓI
A 18. SZÁZADBAN
A dömölki zarándokhely létrehozója: Koptik Odó
A mariazelli zarándoklatok intenzitás ának csökke-
nése a 18. század közepén szorosan összefügg
Mariazell legjelentősebb magyarországi filiá-
ciójának, a dömölki zarándokhelynek a keletkezé-
sével. Dömölk a viszonylag későn keletkezett 18.
századi kultuszhelyek csoportjába tartozik. A ké-
sői megjelenés a kultusz rendkívül gyors felívelé-
sével párosul, melynek legfontosabb összetevője
Koptik Odó, a Mariazellt gondozó Sankt Lamb-
recht-i bencés apátság szerzetesének kultuszhelyet
alapító és szervező tevékenysége. Ehhez járul a
hely kedvező földrajzi fekvése; a nyugati ország-
határhoz viszonylag közel, vegyes vallású és etni-
kumú területen található, melyen a felekezeti ará-
nyok a 18. század közepére nagyobbrészt me gszi-
lárdultak, a társadalmi és gazdasági modernizáció
előrehaladt, s még nem volt olyan zarándokhely,
amely lokális hatókörén túlnyúlva meghatározó
vonzerővel hatott volna az egymással érintkező
nyugat- és délnyugat-dunántúli kistájak lakosságá-
ra. A gyors felívelés harmadik összetevője, hogy
Dömölk kultikus előképe a Habsburg Birodalom
legjelentősebb dinasztikus zarándokhelye volt.
Koptik a mariazelli kegyszobor másolatát helyez-
te el a dömölki kápolnában, s a templom és a
kolostoregyüttes tervezésében, valamint a kultusz
terjesztését szolgáló eszközök megválasztásában
egyaránt mariazelli mintákat tartott szem előtt. Az
elpusztult dömölki apátság helyreállítása címén
először kápolnát, majd templomot és kolostort épí-
tett.' mely körül hamarosan zarándoklatok alakul-
tak ki, s a hely néhány év alatt Mariazell magyar-
országi riválisává, az egyik legjelentősebb dunán-
túli búcsújáróhellyé vált. Ezzel rövid időre átvette
a szerepet, melyet a 17. század második felében és
a 18. század első évtizedeiben Mariazell töltött be
a magyarországi zarándoklatok fellendülésében.
Koptik 1692. október 18-án született a dél-cseh-
országi Klattauban (Klatovyj.' Gyermek- és ifjúko-
rának meghatározó élményei lehettek a szülőváro-
sa vérző Mária-képe (a réi kép másolata) körül
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A celldömölki kegyszobor
Mariazell magyarországi jiliációi a 18. században
el Stein faluban, majd hosszabb ideig Mariazellben.
1732 körül a Műrz-völgyi Neuberg ciszterci apát-
ságában, majd 1733 őszétől a salzburgi egyetemen
bölcseletet, 1734 őszétől ugyanott öt évig kontro-
verziát tanított. 1736 elején a protestantizmus
visszaszorítása érdekében létesítendő bencés
missziós házak ügyében Magyarországra jött, és
Sajghó Benedek pannonhalmi főapát segítségét
kérte. A következő évben a külföldön látott akadé-
miák mintájára nemesi kollégiumot hozott létre a
salzburgi egyetem mellett. 3 A főapát 1739 elején
a dömölki apáti címet adományozta neki, ekkor ő
a magyar bencések közé lépett, és Pannonhalmára
jött. Amikor ráébredt, hogy az apáti cím mögött
csupán egy elpusztult középkori apátság romjai
állnak, s az apátság javadalmát nem élvezheti,
vissza akart menni Salzburgba. Az egyetem rektora
azonban felszólította, egyelőre ne térjen vissza.
Ezután Dömölkre ment, s az egykori apátság rom-
jai közelében kápolnát épített a magával hozott
mariazelli szobormásolatnak. A szobor körül ha-
marosan rendkívüli események történtek, és zarán-
doklatok alakultak ki.
1739 őszén Koptik Apponyi Lázár gróf kérésére
és költségén annak két fiát Rómába kísérte. Római
tartózkodását többek között felhasználta arra, hogy
megszerezte Szent Félix katakombaszent ereklyé-
jét, melynek ünnepélyes elhelyezése 1751-ben dön-
tő lökést adott a homokkomáromi zarándokhely
kialakulásához.'
1743-ban ismét Dömölkre ment. Rendbe szedet-
te a kápolnát, és a kultusz újjáélesztésén fárado-
zott. Támogatója, Zichy Ferenc győri püspök több
vizsgálatot végzett a dömölki szobor ügyében, cso-
datévőnek nyilvánította, majd 1745. november 17-
én elrendelte a szobor kitételét nyilvános tisztelet-
re." Sajghó főapát Dombi Mihály győri kanonok-
kal együtt azonban nem fogadta el a dömölki je-
lenségek csodás voltát, és más kifogása is volt
Koptikkal szemben. Koptik több év múlva, terje-
delmes apologetikus kéziratában válaszolt a vele
szemben megfogalmazott vádakra. rendszerbe fog-
lalta és pontról pontra cáfolta azokat. 6 A kézirat
egyrészt rávilágít az apát és a főapát konfliktusá-
nak részletei re, másrészt megragadhatóvá teszi a
dömölki zarándoklatokkal, csodákkal, illetőleg a
mágiával, ördöggel kapcsolatos hagyományos és
felvilágosult egyházi elképzelések összeütközését.
A dömölki kápolna mellett Erdődy György és
felesége, Esterházy Terézia kegyúri támogatás ával
és a zarándokok adományaiból 1747 tavaszán új
templomot és kolostort kezdett építeni. A szobrot
a következő év szeptember 15-én több tízezer za-
rándok jelenlétében helyezték át a templom főol-
tárára. Koptik mindent megtett a zarándoklatok
föllendítésére: búcsúengedélyeket szerzett, társula-
tokat alapított, különféle nyomtatványokat adott
ki, s a zarándokok ellátására saját hatáskörét túl-
lépve novíciusokat és papokat akart nevelni. Emi-
att kapcsolata a főapáttal végleg megromlott." Az
ügy a királynő elé került, Sajghó vizsgálatot indí-
tott Koptik ellen. Mária Terézia azzal zárta le a vi-
szályt, hogy 1750. október 13-i rendeletével a pan-
nonhalmi főapátság költségén a göttweigi apátság-
ba küldte Koptikot, a dömölki apátságot egy ideig
a kancellária felügyelete alatt kormányoztatta, a fő-
apátnak pedig meghagyta, hogy a megsértett győri
püspököt kövesse meg, és hagyjon föl vádaskodá-
saival. A jószágkormányzó jelentése8 nyomán
Koptiknak királyi rendeletre ismételten igazolnia
kellett magát és az apátság anyagi ügyeit, a főapát
pedig eleinte vonakodott megfizetni a tartásdíjat.
Utolsó évei saját igazának védelmében és szegény-
ségben teltek. 9 Szeretett volna visszamenni Dő-
mölkre, de ismételt kéré se ellenére sem hagyhatta
el Göttweiget. Itt halt meg 1755. október 24-én.
Koptik irodalmi működése és a dömölki
események eszmei háttere
Koptik jelentős terjedelmű írói, történetírói mun-
kásságot fejtett ki. Ennek jellemzői a témák és
műfajok ismétlődése, a klasszikus műfajok mellő-
zése, a tudományos és áhítati célkitűzés sajátos
keveredése, valamint a kéziratban maradt és befe-
jezetlen munkák magas aránya. Munkái legterje-
delmesebb csoportját a zarándokhelyekkel kapcso-
latos nyomtatványok és kéziratok alkotják.
Időrendben haladva az első a Mariazell történe-
tét feldolgozó monumentális kézirat; a hét ívrétű
kötetet Koptik mariazelli tartózkodása alatt, 1727-
1732 között írta latin nyelven. Aszöveget szárnos
rajz és beragasztott metszet illusztrálja. Az Atlas
Marianus-eszme regionális megvalósítását célzó
mű a zarándokhely történetével kapcsolatos. és a
körülbelül az előző száz év alatt folyamatosan ké-
szült kéziratos és nyomtatott munkák reprezenta-
tív összegzését adja. A köteteket illusztráló tollraj-
zokat valószínűleg részben maga Koptik készítet-
te, ezek feliratai azonban csak részben készültek el.
Egy részüknek rézmetszetek szolgáltak előképül,
másikuk valóság után készült, s meglévő épülete-
ket, szobrokat ábrázol, legnagyobb hányaduk a
szövegekben leírt események szabad elképzelésen
alapuló adaptációja. A rajzok között több magyar
vonatkozású mű található. Az első két kötet Maria-
zell és a vonzáskörébe tartozó terület történetét be-
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Koptik művei között külön csoportot alkotnak a
Dömölkre vonatkozó nyomtatványok és kéziratok.
A nyomtatványok kivétel nélkül név nélkül jelentek
meg, de nagy valószínűséggel Koptiknak tulajdonít-
hatók, illetve az ő ösztönzésére készültek. Többsé-
gük kis terjedelmű kiadvány: latin, német és magyar
nyelvű hírlevél, ponyvafüzet, gyónócédula és ún.
búcsús kép a dömölki szobor ábrázolásával.'! Ezen-
kívül egy német nyelvű mirákulumos könyv tarto-
zik ide." Elsősorban a hely ismertté tételét és a kul-
tusz növelését szolgálták, s az 1745-ös püspöki vizs-
gálatok és az 1748-as áthelyezés körüli időben jelen-
tek meg. A történeti hitelesség igényével fellépő
hírlevelek és a mirákulumos könyv középpontjában
a hely eredetének, az egyházi vizsgálatoknak, a cso-
dáknak és tanúsítványoknak, valamint az átvitelnek
és a kultusz nagyságának a leírása áll. A mirákulu-
mos könyvet a győri püspök engedélyével adták ki.
Ebben a mirákulumok tanúsítványaihoz, melyek a
hitelesítő hivatkozások szerepét töltik be, különféle
reflexiók, elmélkedések kapcsolódnak. A magyar
nyelvű hírlevél részletesen tájékoztat a hely megkö-
zelítési lehetőségeiről, az út mentén található ven-
dégfogadókról és a zarándokok helyszíni ellátásá-
ról is." Mindezek a nyomtatványok a főapát enge-
délye nélkül jelentek meg, s nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy Koptik és a pannonhalmi főapát viszo-
nya nyílt összetűzéssé változott.
A Dömölkkel kapcsolatos kéziratok egyik részét
a mirákulum-feljegyzések gyűjteményei alkotják:
többféle formában, nyelven és változatban.'? me-
lyekhez egy disztichonokban írt latin költemény
kapcsolható a kegyszoborról." Ide sorolható egy
1752-ben Göttweigben keletkezett terjedelmes kéz-
irat, melyet Koptik önmaga, a dömölki csodák és
kiadványok védelmében készített." Ez az utolsó
nagyobb, összefüggő műve, melynek egy példá-
nyát Pannonhalmára is megküldte. Csupán közvet-
ve kapcsolódik a dömölki zarándokhelyhez Koptik
göttweigi kézirathagyatéka."
Mariazell magyarországi jiliációi a 18. században
S. Maria Cell zu Dömölck. Hírlevél illusztrációja, 1745,
fametszet. Synopsís Historica de situ, ortu, progressu S. Cell ae
Marianae in Hungaria [ lcampo Dömölkiensi; in qua (ut
decretum episcopale [ ldie 17. Nov. 1745 Jaurini em ana tum
testatur) [... J. Pannonhalma, Főapátsági Levéltár. Actorum
Abbatiae Dörnölkiensis, Fasc. 2. Nr. 1.
széli el. (vö. kat. IX-4.) A második kötetből emlí-
tést érdemel Christoph Haizmann 1669-ben az ör-
döggel kötött szövetségének és csodálatos megsza-
badulásának gazdagon illusztrált, nevezetes törté-
nete.'" A harmadik kötet az egyházi rend, a negye-
dik a világi uralkodók és előkelők, az ötödik az
osztrák uralkodóház tagjainak Mariazellhez fűző-
dő kapcsolatát mutatja be.!' (vö. kat. IX-5, Ill-ll.)
A hatodik kötet a zarándokhelyen feljegyzett cso-
dákat dolgozza fel, a kötet második részében a cso-
da-elbeszélésekben szereplő nemesi családok cí-
merrajzai találhatók." Az utolsó kötet a jeles csa-
ládok által felajánlott fogadalmi adományokat so-
rolja fel a családok nevének betűrendjében. A szö-
veget a családi címerek rajzai illusztrálják."
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A dömölki kultuszhely
Koptik a mariazelli kegyszobor másolata számára
a mariazelli templom mintájára építtetett templo-
mot. Bár a dömölki templom mérete kisebb, de
alaprajza, felépítése és belső berendezése a kora-
beli leírás szerint - ha lényegesen szerényebb volt
is, de - nagy vonalakban megegyezik a mintaké-
pével." Koptik nemcsak a templom, hanem a ko-
lostor és a zarándokok kényelmét szolgáló létesít-
mények kialakításában is nagyvonalú nyugati min-
tákat tartott szem előtt. Jól mutatja ezt az a nagy-
MariazelI magyarországi jiliációi a 18. században
méretű szignálatlan rézmetszet, amely a dömölki
templomot, kolostort és környékét ábrázolja. (kat.
XIII-7.) A föltehetően Koptik megrendelésére,
Thomas Bohacz bécsi metsző által 1752 körül ké-
szített metszet két példányát Koptik göttweigi ha-
gyatéka is megőrizte. Bohacz 1752. március 27-től
tíz napig Dömölkön időzött.P az általa készített
dömölki ábrázolásoknak tehát személyes élmény
szolgált alapul, s egy nagyrészt már megvalósult
állapotot mutat."
A zarándokhely évi liturgikus rendjében felis-
merhetők a bencés rend által gondozott ausztriai
kegyhelyek liturgiájának elemei. Vasár- és
ünnepnapokon német és magyar nyelven egyaránt
van prédikáció. Háborús időben a Jézus nevéről
szóló litániát hétköznap az első mise után néme-
tül, vasár- és ünnepnap a nagymise után magya-
rul imádkozzák a zarándokokkal. Minden hónap
első vasárnapján és a nagyobb Mária-ünnepeken a
nagymise után körmenetben járják körül az úrmu-
tatóban kitett szentséggel a templomot. A szent ke-
reszt két ünnepén a templomban tartott német pré-
dikáció és énekes nagymise után körmenetben vo-
nulnak a kálváriához, ahol az olvasót imádkozzák,
és magyar nyelvű beszédet tartanak." A dömölki
kegyszobor átvitele 1748. szept. 15-én az újonnan
elkészült templomba minden valószínűség szerint
a 18. század egyik legnagyobb egyházi ünnepe
volt." melynek az 1762-es sasvári átvitel kivételé-
vel csak jóval szerényebb párhuzamait ismerjük.
Az átvitel részletes lefolyását az ünnepről megje-
lentetett korabeli német nyelvű kiadvány örökítette
meg." A körmenet fényét géniuszok által előadott
dramatikus párbeszédek, élőképek. jelképek soro-
zata, zenei aláfestés és katonai díszkíséret emelte.
A győri püspök udvara előtt a menetben díszes
ruhába öltözött szüzek Magyarország kegyképei-
nek nagyméretű pajzsokra festett ábrázolásait hor-
dozták (kat. VII-4.), amelyek később állandó részé-
vé váltak a kegyhely ikonográfiájának, s amelyhez
hasonló sorozatot ismerünk például a schlierbachi
ciszterci kolostor kerengőjéből."
A kutatás már régebben rámutatott a zarándok-
helyek legendaanyagának arra a sajátosságára,
hogyalegendamotívumok a nagyobb helyekről
áttevődnek a kisebbekre." Ez az ún.legendafiliáció
jól megragadható a mariazelli és a jórészt ennek
nyomán létrejött dömölki legendaanyagban.
Dömölkön nem sokkal a kegyszobor kápolnában
történt elhelyezése után többen a mariazelli szo-
bornál észlelt csodás elváltozásokhoz hasonló lá-
tomásokról tesznek bizonyságot." Figyelemremél-
tó, hogy a másik nagy magyarországi Mariazell-
filiáció, Óbuda-Kiscell esetében nem tudunk ilyen
S. Maria Zell zu Dömölck in Hungarn. Dömölki mezön lévő
szöröncsés kiss Maria Czell. Szeritkép. 1740-1745 között,
rézmetszet, Győr, Egyházmegyei Könyvtár
legendakör kialakulásáról. 30 Magyarországon
egyedülálló a dömölki zarándoklatok intenzitásá-
nak hirtelen növekedése, ami elsősorban Koptik
Odó kultuszt szorgalmazó tevékenységének kő-
szönhető. Nagymértékben hozzájárult a gyors fel-
lendüléshez az is, hogy Koptik ponyvafüzeteket."
búcsús képeket" nyomatott a zarándokok haszná-
latára, megjelentette a hely történetét és az egyhá-
zi vizsgálatok eredményeit." a magyar anyagban
eddig egyedülálló dömölki gyónócédulák pedig
pontosan a mariazelliek mintájára készűltek." (kat.
XIII. 4, 6.) Egyes esetekben pontos motivikus meg-
felelést is találunk, mint például azon a Kauperz
szignálású dömölki lapon, amely az egyik szígná-
latlan mariazelli búcsús képhez hasonlóan rózsa-
kehelyben ábrázolja a kegyszobrot." (kat. XIII-12.)
Egyetlen más magyarországi zarándokhelyről sem
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ható minden, máshonnan is ismert típus, legked-
veltebbnek a festett kép (ún. votívkép) számított.
A szokás szabályozó szerepére és a kezdődő elvilá-
giasodásra egyaránt utal, hogy az egyik dömölki
zarándok ún. lelki adományként öltözködésének
egyszerűsítésére tett ígéretet.
A társadalomtörténeti értékelésre a mirákulum-
följegyzések adnak lehetőséget: az 1744-1773 kő-
zötti időszakból jelenleg öt különböző típusú kéz-
iratos és egy nyomtatott forrás áll rendelkezésre.
Ez nem a teljes egykori forrásanyag, mivel az 1787-
es feloszlatási leltárban még szereplő feljegyzések
egy részének időközben nyoma veszett. A fennma-
radt mirákulumok számát tekintve Dömölk így is
messze kimagaslik a többi magyarországi zarán-
dokhely közül: összesen mintegy 1500 esetről van
tudomásunk.
A mirákulum-feljegyzések alapján a dömölki
zarándokok között minden társadalmi réteg meg-
található volt. Legmagasabb a paraszti rétegek ará-
nya (közel 50%), ezenkívül a kézművesek jelenlé-
te a legszámottevőbb (csaknem 30%). Ez onnan ért-
hető, hogy a hely az ország kézműipar szempont-
jából egyik legfejlettebb részén fekszik. A kézmű-
ves réteget több mint ötven különböző mesterség
képviselői alkotják, közöttük a molnárok, mészá-
rosok, cipészek, valamint a kocsmáros ok és a sza-
bók vannak a legnagyobb számban. Ez a megosz-
lás egyrészt tükrözi a mesterségek előfordulási ará-
nyát a hely szűkebb vonzáskörzetében. Másrészt
a jelentős számú zarándokkal képviselt foglalkozá-
sok többsége, elsősorban a molnár és a kocsmáros
mesterség szoros kapcsolatban állt a társadalmi
kapcsolatteremtéssel, így ezek utalnak a kegyhely
hírének terjedési csatornáira. A harmadik legnépe-
sebb csoportba tartozó zarándokok többségének
pásztor vagy juhász a foglalkozása. Ez elsősorban
a réteg speciális életformájával, nagymértékű terü-
leti mobilitásával, a pásztormigrációval függ össze,
ami egyben utal a réteg kultuszterjesztő szerepé-
re.
A társadalmi rétegződés időbeli alakulása sze-
rint kezdettől fogva a paraszti réteg van jelen a leg-
nagyobb arányban, ez azonban 1760 után hirtelen
csökken. A mesterember-réteg kezdetben mérsé-
kelt arányban szerepel, 1752-1760 között azonban
az előző időszak arányának négyszeresére nő,
majd fokozatosan csökken, de még az utolsó idő-
szakban is kétszeresen meghaladja a paraszti réte-
gek nagyságát. A földműves-, pásztorrétegek és az
alkalmazottak aránya emelkedő tendenciát mutat,
míg a katonák, egyházi személyek, nemesek és az
úrnak mondottak aránya egyaránt fokozatosan
csökken, a hivatalnokok és a polgárok aránya pe-
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maradt fenn olyan rendszeresen feljegyzett és
nagyszámú kéziratos mirákulumszöveg, mint
Dömőlkről." A zarándoklatok gyors fellendülésé-
nek a kultusz egyházi szorgalmazásán kívül fon-
tos összetevője volt a kíváncsiság, melyet nem utol-
só sorban éppen a hely körüli események miatt
Koptikkal összeütközésbe került pannonhalmi fő-
apátnak a dömölki zarándoklatokat tiltó rendelke-
zése eredményezett." A kultuszhely körül időköz-
ben kialakult település és a zarándoklatok - ugyan-
úgy, mint Mariazellben - kölcsönösen hozzájárul-
tak egymás fejlődéséhez." A Koptik távozása utáni
egy-két évben a mirákulum-feljegyzések, a temp-
lom évi jövedelme, az áttértek és az áldozók évi
száma még változatlan intenzitásúnak mutatják a
zarándoklatokat." ezután azonban a kultusz las-
san hanyatlani kezd, s fokozatosan beilleszkedik a
búcsújárás 18. század végi átalakulásának folyama-
tába. A II. József-féle korlátozó rendelkezések ha-
tásukat itt is éreztették. Az apátság 1787-es felosz-
latása után volt szerzetesek világi papként gondoz-
ták a helyet. 1797-ben Pausz Amand plébános is-
mertető füzetet adott ki, a következő évben felől-
töztették a ruháitól megfosztott kegyszobrot. A rend
1802-es visszaállításával új korszak kezdődött a
zarándoklatok történetében."
A dömölki zarándoklatok társadalomtörténeti
sajátosságai
A dömölki zarándoklatok a motivációs rendszer, a
megtett út, a kegyhelyen töltött idő és a visszaté-
rés tekintetében nem különböztek lényegesen a
szokáscselekmény általános, máshonnan is ismert
lefolyásától." A hazai anyagban viszonylag ritká-
nak tekinthetők a csodás gyógyulások freskóábrá-
zolásai, az ún. mirákulumképek, s a Mária-kegy-
képek festett sorozatára is, amely az 1748-as átvi-
telre készült, csak külföldi példákat ismerünk.
A zarándokok a legkülönfélébb formában, egyé-
nileg, kisebb csoportokban és több száz fős pro-
cesszióban, többnyire gyalog, távolabbról kocsin
érkeztek. A motivációk között a különféle szükség-
helyzetek és a fogadalom mellett megtalálhatók az
egyszerre több helyet felkereső, valamint az ún.
képviseleti zarándoklatok középkori eredetű típu-
sai. A legendaanyag több motívuma szoros kapcso-
latot mutat a mariazelli kegyszoborról feljegyzett
és másutt is ismert jelenségekkel. Itt sem hiányoz-
tak a nagyobb összegű főúri alapítványok. A za-
rándokok adományait az ún. kincstárban helyez-
ték el, melyhez hasonlót létesítettek például Bol-
dogasszonyban. Az adományok között megtalál-
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dig először növekvő, majd csökkenő tendenciát
mutat. Ez a kép nagy vonalakban megegyezik az
országos helyzettel, me ly szerint a parasztság mel-
lett rendszerint a mcsterember-réteg jelenik meg a
zarándokhelyeken a leggyorsabban. Másfelől a za-
rándokok többségét kitevő alsó rétegektől fokoza-
tosan elmaradnak a nemesek, valamint alig észre-
vehetően a középső rétegek, ami jelzi ezeknek a
csoportoknak az alsó rétegektől elkülönülő maga-
tartását, kulturális leválásának folyamatát.
A dömölki zarándokok között csaknem egyen-
lő arányban fordulnak elő a férfiak, a nők és a
gyermekek, azaz a nők az országos képnek meg-
felelően Dömölkön is nagyobb mértékben vannak
jelen a 18. századi népességben képviselt átlaguk-
nál, míg a gyermekeké hozzávetőlegesen tükrözi
az általános demográfiai szerkezetet. Az átlagélet-
kor és a kor szerinti összetétel időbeli alakulása
alapján a felnőttek között az időben előre haladva
mindkét nemnél megfigyelhető bizonyos elörege-
dés. Ez a tendencia csak részben magyarázható a
demográfiai szerkezet változásával, s minden va-
lószínűség szerint összefügg a zarándoklatok ha-
nyatlásával.
A különböző rétegek találkozása mellett a zarán-
doklatok elősegítették az etnikai és felekezeti cso-
portok integrációját. Dömölk a magyar mellett el-
sősorban a hazai német, valamint a kelet-ausztriai
lakosság körében számított kedveltnek. A dömölki
kultusz rekatolizációs szerepét mutatja az áttértek
számának alakulása az 1748-1754 közötti időszak-
ban. Ez a szám évente 15-25 között változott, s elő-
ször emelkedett, majd csökkent. A más felekezetű-
ekhez fűződő viszony feszültségét jelzi, hogy
Koptik császári rendeletet eszközölt ki a dömölki
zarándokoknak, amely büntetés terhe mellett meg-
tiltotta a nem katolikusoknak a zarándokok bán-
talmazását, s előírta, hogy szükség esetén éjjeli
szállássallássák el őket, és mindenben szolgálatuk-
ra legyenek.
A mirákulum-szövegekben rögzített személyek
mindig valamilyen szükséghelyzet miatt mentek el
a kegyhelyre. Dömölkön minden válsághelyzet tí-
pus megtalálható, a hely speciális patronátusáról
tehát nem lehet beszélni. Legmagasabb a szeren-
csétlenségek aránya, mely a külső jelek alapján bi-
zonyos testrészekre lokalizálható betegségek és a
belső bajok mértékét egyaránt meghaladja. Ennek
oka egyrészt a szerencse motívumának feltűnése
már a kegyhelyeredetlegendájában és a kegysze-
bor ennek nyomán létrejött "szerencsés Mária" el-
nevezése, másrészt a kézművesek nagyszámú elő-
fordulása a zarándokok között. Ez egyben mutat-
ja, hogy ebben az időszakban a kegyhelyek moti-
vációs rendszerének kialakulásában apatrónus
csodatévő erejéről alkotott elképzelés mellett meg-
határozó volt a zarándokok társadalmi összetétele.
Az állatokkal kapcsolatos szükséghelyzeteknek
mintegy fele érthető módon a paraszti rétegekhez
kapcsolódik, a másik fele megoszlik a pásztorok,
mesteremberek, valamint két hivatalnok között.
A többi kegyhelyhez viszonyítva aránylag magas
a rontás okozta baj mint motiváció: összesen 24
ilyen esetet ismerünk, a személyek túlnyomó több-
sége a paraszti rétegekhez tartozik. A legtöbb szűk-
séghelyzet aránya először emelkedik, majd csök-
ken, csupán az ideg- és elmebajok hányada csök-
ken egyenletesen, amit talán nem alaptalanul ho-
zunk összefüggésbe a tartós török jelenlét kőzve-
tett hatásának mérséklődéséveI.
A zarándokok motivációja és a kegyhelyen fel-
ajánlott adományok közti kapcsolatot vizsgálva a
külső jelek alapján bizonyos testrészekre lokalizál-
ható betegségeknél a bajra közvetlenül utaló ado-
mányok (pl. viasz szív, láb, kar) csaknem a felét
teszik ki az ugyanennél a szükséghelyzetnél és
egyébként is leggyakoribb festett képadományok-
nak. A szerencsétlenségekhez kapcsolódó adomá-
nyok között a bajra közvetlenül utaló tárgyak for-
dulnak elő a legnagyobb számban. Az adomány-
típusok és a társadalmi rétegek közti kapcsolat idő-
beli alakulása azt mutatja, hogy a legnagyobb
számban szereplő festett képadomány az első,
1744-1751 közötti időszakban csupán a paraszti és
a mesterember rétegeknél jelentkezik nagyobb
mértékben. A következő időszakokban azonban fo-
kozatosan kedveltté válik más rétegek, így elsősor-
ban a pásztorok körében is, ami mutatja a külön-
böző rétegek egymásra hatását az adomány-fel-
ajánlás gyakorlatában.
A mirákulum-szövegekben szereplő származás-
helyek mintegy 90%-ának, azaz több mint 500 te-
lepülésnek a térképre vetítetéséből megállapítha-
tó, hogy Dömölk vonzáskörzete abba a típusba tar-
tozik, amely egy nagy kiterjedésű szűkebb, és nagy,
egymásba olvadó tág vonzáskörzetek kombináci-
ójával jött létre. Ilyenek rendszerint vegyes vallá-
sú területeken alakultak ki, amelyek a reka-
tolizációs folyamat során ismét katolikus többségű
területekké váltak. Ezeknek a zarándokhelyeknek
a többsége még a 17. században jött létre, Dömölk
tehát itt is a kivételek közé tartozik.
Dömölk szűkebb vonzáskörzete lényegében az
egész Nyugat- és Délnyugat-Dunántúl, helyenként
átnyúlva a határon túli ausztriai területekre, vala-
mint Győr környéke. A szűkebb vonzáskörzet
ilyen alakulásában szerepet játszott egyrészt az,
hogy a hely gondozói elsősorban német nyelvű
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dunántúli körzetből érkeznek zarándokok, pün-
kösdkor pedig a szűkebb vonzáskör távolabbi
pontjai és a tág, dunántúli vonzáskör települései
szerepelnek leggyakrabban. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy míg homogén katolikus környezet-
ben az ünnepeknek nincs a vonzáskört lényegesen
befolyásoló szerepe, vegyes vallású területeken az
ünnepek tágítják ezt.
A vonzáskörzetek szerveződését befolyásoló té-
nyezők között fontos szerepet játszik a zarándokok
társadalmi összetétele. A városok és piackörzete-
ik közvetítő, a zarándokok társadalmi összetételét
és a vonzáskört alakító szerepét jól megfigyelhet-
jük a Dömölkhöz közeli Sárvár és Pápa, valamint
a távolabbi Szombathely, Sopron és Győr esetében.
Megfigyelhetjük azt is, hogy az egyes társadalmi
rétegek eltérő szerepet játszanak a zarándokhelyek
történetének különböző szakaszaiban. Dömölkön
a szűkebb vonzáskörzet kialakításában az első idő-
szakban a mesteremberek játsszák a döntő szere-
pet, s a tág vonzáskörben is a középső és a maga-
sabb rétegek jelennek meg először. Ez egyrészt ér-
zékelteti a felső és középső rétegek másutt is meg-
figyelhető közvetítő szerepét a vonzáskörzetek
szerveződésében. Másrészt utal arra, hogya pa-
raszti rétegek kis területi mobilitásuk miatt nagy-
mértékben rá voltak utalva a felső és középső ré-
tegek közvetítésére. A paraszti rétegek elsősorban
a nagy vonalakban már kialakult vonzáskörzetek
stabilizálásában, valamint a zarándoklatok hanyat-
ló periódusában a vonzáskörök fenntartásában ját-
szanak meghatározó szerepet.
A több vonatkozásban speciális jegyeket hordo-
zó dömölki zarándoklatok akkor alakultak ki, ami-
kor jelentős változások mentek végbe a külőnbö-
ző rétegek vallási magatartásában. Ezek közül az
egyik a felső egyházi és világi rétegek már az 1730-
as-40-es években észlelhető felfogás- és magatar-
tásbeli eltávolodása az alsó rétegektől, melyhez a
század második felében a középső rétegek kezdő-
dő elkülönülése társult. A dömölki kultusz felíve-
lését egy saját rétegéhez viszonyítva konzervatív
egyházi vezető fokozott aktivitásának, valamint az
alsó és középső rétegek lényegében változatlan
vallási igényeinek az összetalálkozása tette lehető-
vé. A zarándoklatok egyrészt késleltették a moder-
nizáció kísérleteit, másfelől hozzájárultak a kűlőn-
böző rétegek és területek között zajló kulturális,
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődésé-
hez, a kulturális régiók kialakulásához, megszilár-
dulásához és a régiók közti együttműködés meg-
teremtéséhez. A sajátos tényezők találkozása nyo-
mán Dömölk rövid időre nemcsak egy régió, egy
országrész, hanem lényegében az egész ország, sőt
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kiadványokkal igyekeztek felkelteni a lakosság fi-
gyelmét, másrészt a felívelés időszakában a hely a
győri egyházmegyéhez tartozott. A szűkebb von-
záskör kiterjedését a Rábától keletre fekvő terüle-
tekre részben a felekezeti megoszlás, részben más,
már korábban kialakult zarándokhelyek hatása
akadályozta, s ez utóbbit kell számításba venni a
Fertő-tótól keletre és nyugatra fekvő területeken is.
A tág vonzáskör az egész Dunántúlon kívül Észak-
Magyarországot, Erdélyt, a Duna-Tisza közét és a
Délvidéket egyaránt magában foglalja, nyugat felé
azonban az országhatáron túl egy viszonylag
keskeny határ menti sávon kívül csak szórványo-
san találunk egy-egy távolabbi ausztriai települést.
A tág vonzáskörnek ez a kiterjedése csaknem az
egész ország területére a hely gyors felívelésével
és hírének hatásos terjesztésével hozható összefüg-
gésbe.
A vonzáskörzet időbeli alakulásának vizsgálatá-
hoz az 1744-1773 közötti időtartamot öt szakasz-
ra osztottuk. A mirákulum-feljegyzések megoszlá-
sa 1744-1751 között jelöli ki az első szakasz hatá-
rait, az 1745-1748 között a kegyhelyen észlelt cso-
dás jelekről tanúságot tevők származáshelye alap-
ján külön térképet készítettünk. Ez azt mutatja,
hogya vonzáskör ekkor a Dunántúlnak a Balaton-
tól északra fekvő részére terjedt ki, nyugat felé nem
jutott túl a Rábca-Répce vonalán, a határon túl
pedig egy-két nagyobb városra, illetőleg ezek kőr-
nyékére korlátozódott. Az 1744-1751 közti idő-
szakról készített térkép már jelzi a szűkebb von-
záskör kibővülésének kezdeteit a Nyugat-Dunán-
túlon, s érzékelteti a tág vonzáskört az egész Du-
nántúlon, sőt szórványosan az ország egész terű-
letén. Mindez mutatja a vonzáskör gyors kitágulá-
sát az 1748-as transzlációt követő három év lefor-
gása alatt. 1752-1760 között a szűkebb vonzáskör-
zet tovább terjed nyugat felé a határon túli keskeny
sávban, megszilárdul a Fertő-tó környékén, a tág
vonzáskör stabilizálódik a Dunántúl többi részén,
az ország egyéb területein pedig újabb települések
lépnek be a hely tág vonzáskörzetébe. 1761-1770
között megkezdődik a szűkebb vonzáskör lassú
visszaszorulása a Fertő-tó mellékén és a nyugati
határ menti területen, a tág vonzáskörzet csökke-
nése a Dunántúl déli és keleti felében, valamint a
Duna-Tisza közén érzékelhető elsősorban. 1771-
1773 között a tág vonzáskör leszűkül a Dunántúl-
ra, ezen kívül már csak egy-két településről érkez-
nek zarándokok, s a szűkebb vonzáskör is csak
nyomaiban észlelhető.
A vonzáskörzet éven belüli alakulását vizsgál-
va megfigyelhető, hogy Dömölk egyik búcsúnap-
ján, Kisboldogasszonykor szinte kizárólag a tág,
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azon kívül eső területek összekötő pontjává lépett
elő. Koptik Odó sorsa előlegezi, a dömölki zarán-
doklatok története pedig hűen tükrözi a klasszikus
barokk vallásosság formáinak széthullását és a fel-
világosult eszmék elterjedését. A dömölki zarándo-
kok használatára 1797-ben kiad ott tájékoztató elő-
szavában a hely plébánosa - más korabeli megnyil-
vánulásokhoz hasonlóan - már némely zarándo-
kok "botránkoztató magok-visele ti" -t ostorozta.
További Mariazell-jíliációk: Óbuda, Pozsony,
Szekszárd
Az országos méretű dömölki kultusz kialakulását
megelőző és azt követő időben három további za-
rándokhely jött létre Magyarországon, melyek kö-
zéppontjában a mariazelli szob or egy-egy másola-
ta állt. Közülük az óbuda-kiscelli kápolna, majd
templom tett szert nagyobb jelentőségre, míg a
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Komáromból és Kecskemétről, létszámuk negyven
és hétszáz között változott." Ezenkívül a távolab-
bi Pozsonyból, Egerből, Pécsről és a Torontál me-
gyei Szentmiklósról is érkeztek egyéni zarándo-
kok." A tág vonzáskörben számításba kell venni
a trinitárius rendházak (Komárom, Pozsony, Eger)
lehetséges közvetítő szerepét.
A zarándokok társadalmi összetételéről a mirá-
kulum-feljegyzések alapján csupán annyit mond-
hatunk, hogy a város közelsége ellenére túlsúlyban
voltak a paraszti rétegek, de volt a fogadalmat te-
vők között mesterember, alkalmazott, katona, hi-
vatalnok, polgár, egyházi személy és nemes is."
A fogadalmat kiváltó szükséghelyzetek közül a
szerencsétlenség, baleset és a külső jelek alapján
valamely testrészre lokalizálható betegségek állnak
előtérben." A köszönő jellegű zarándoklatok jelen-
tős túlsúlyban voltak a kérő zarándoklatokkal
szemben, míg az adományok között az írott tanú-
bizonyság fordult elő a leggyakrabban."
Óbuda-Kiscell és Mariazell szoros eszmei össze-
tartozását tanúsítja az a mirákulum-feljegyzés,
mely szerint miután egy Mariazellbe fogadalmat
tevő személy anagy hó és hideg miatt nem tudta
teljesíteni ígéretét, papja javaslatára a Buda melletti
Kis-Mariazellbe tett fogadalmat, és oda zarándo-
kolt ep2 A kultuszhely ismételt felkeresését jelzi az
adat, me ly szerint egy budatétényi lakos azt fopad-
ta, hogy élete végéig minden évben elmegy Obu-
dára/" A távolabbról érkező, több napig időző za-
rándokoknak a trinitáriusok szállást adtak reziden-
ciájukban." Említést érdemel a liturgiának az a
rendi sajátossága, hogy mise alatt egy szerzetes
közösen imádkozott a jelenlevőkkel a török fogság-
ban szenvedő keresztények szabadulásáért."
A pozsonyi Mariazell-filiáció valamivel koráb-
bi a dömölkinél és az óbudainál, s az óbudaihoz
hasonlóan ez is fogadalom nyomán jött létre. Az
1713-as pestisjárvány után a pozsonyi kálvária
alatti Mélyúton Laurermann György János pozso-
nyi polgár két kápolnát építtetett, az egyiket Pé-
ter apostol és a három pestisszent, a másikat Szűz
Mária tiszteletére. Az utóbbiban a mariazelli
kegyszobor kőből faragott másolatát helyezték el.
A hozzá fűződő legenda szerint a szobrot egy re-
mete találta egy kútban. A kápolnákat és a kálvá-
ria stációit 1781-ig remeték gondozták. Jor-
dánszky Elek a magyarországi Mária-kegyképek-
ről írt munkájában megörökítette, hogy gyermek-
kora óta többször járt itt, s gyakran találkozott za-
rándokokkal. A kápolna előtti "deszkás rekesz-
ték" éjjel-nappal nyitva állt előttük. A szobrot
1822-ben a közelben épült új templom oltárára
helyezték át.56
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pozsony-mélyúti és a szekszárd-szőlőhegyi kápol-
na körül kialakult kultusz jórészt helyi keretek
között maradt.
Az óbuda-kiscelli trinitáriusok az 1740-es évek-
től rendszeresen feljegyezték a mirákulumokat és
a processziókat, majd 1777-ben latin nyelvű
mirákulumos könyvet adtak ki." Ez az összeállí-
tás a szokásos szerkezetet követi: az ajánlás, Má-
ria elogiuma és az olvasói előszó után tudósít a
szobor és a hely történetéről, majd huszonkét fe-
jezetben, szükséghelyzet típusonként csoportosít-
va közli a mirákulumokat. A huszonkét fejezetben
összesen ötven (más számítás szerint ötvenegyr'"
eset különíthető el az 1734-1777 közti időből. Ezek
a szövegek más forrásokkal együtt további követ-
keztetésekre adnak alkalmat a zarándoklatokat il-
letően.
Szembetűnő, hogyakultuszhely keletkezése
körül nincs nyom eredetlegenda kialakulására; a
könyv bevezetője kizárólag hitelesnek tekinthető
történeti adatokat közöl. A mirákulum-feljegyzé-
sek időbeli megoszlása több más zarándokhely hez
hasonlóan először itt is növekvő, majd csökkenő
tendenciát mutat. Az első öt évben, 1732-1737 kő-
zött csak a fogadalmi táblák tanúsítják a kultuszt,
a feljegyzések ez után kezdődnek. A legtöbb
mirákulumot az 1741-1750 közti időszakban, má-
jus, június és szeptember hónapban jegyezték fel.44
A legtöbb zarándok nagyböjtben, Anasztáziusz
vasárnapjától húsvétig, illetve pünkösdkor érke-
zett, Kisboldogasszony ünnepén mintegy tízezer
ember jött össze.v 1749-ben a Szentháromság ün-
nepén összesen négyezer zarándokról szólnak a
források." A zarándoklatok intenzitásának megíté-
lésében figyelembe kell venni, hogy az 1730-as
években Buda környékén két további zarándok-
hely jött létre (Makkosmária, Solymár), közülük az
elsőt ugyancsak a trinitáriusok gondozták. Az ő
megbízásukból készülhetett 1740 körül az a réz-
metszetű búcsús kép, melynek egyik oldalán az
óbuda-kiscelli kegyszobor, a másikon a makkos-
máriai kegykép és kápolna ábrázolása látható. (vö.
kat. XIV-13.)
Óbuda-Kiscell vonzáskörzete a mirákulumok és
a processziók feljegyzéseinek tükrében egy nem túl
nagy kiterjedésű szűkebb és nagy, egymásba olva-
dó tág vonzáskörzetek kombinációjával jellemez-
hető. A szűkebb és részben a tág vonzáskörzet
csaknem azonos a közeli Makkosmáriáéval. A szű-
kebb vonzáskörzet a budai és a pilisi hegyvidékre
korlátozódik. A tág vonzáskörzet kiterjed a Duna-
Tisza köze középső és északi, valamint a Dunán-
túl északi részére. 1749-ben processziók érkeztek
többek között Isaszegről, Bicskéről, Vácról, Turáról,
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1757-ben ugyancsak fogadalomból, egy pestisjár-
ványt követően épült Szekszárd szőlőhegyén az
Angyalok Királynéja tiszteletére szentelt kápolna.
Az oltáron csillag alakú foglalatban később a
mariazelli kegyszobor másolatát helyezték el." Ezt
a szobrot eredetileg a bécsi spanyol kórház (Hos-
pitale Hispanicum) kápolnájában őrizték, s az intéz-
mény II. József idején történt feloszlatása után vit-
ték át a szekszárdi kápolnába. A kápolnát először
remeték, majd világi papok gondozták." Elsősor-
ban Szekszárd és a környékbeli falvak lakóinak
volt kedvelt zarándokhelye.t"
*
Összegzésként megállapítható, hogy Mariazell
kiemelkedő szerepet játszott a 17-18. századi ma-
gyarországi zarándoklatok történetében. Kultusz-
kisugárzó hatása - Nyugatról Kelet felé fokozato-
san csökkenő mértékben - lényegében az egész
Kárpat-medencében érvényesült. A filiációk kelet
felé nem lépték át a Duna vonalát; földrajzi elhe-
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